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Сколіоз являє собою комбінацію деформацій (у тому числі і хребта), що складається з безлічі 
опуклостей та увігнутостей. Керувати розвитком цих деформацій можливо тільки шляхом створення 
спрямованого руху сегментів тіла, що досягається шляхом створення зон тиску і відповідних їм зон розширень. 
Керування сколіотичною деформацією має свою складну філософію. Не можна одержати більш-менш бажаний 
результат, без огляду на сукупність усіх факторів, що діють на пацієнта в корсеті. Рухова активність, ступінь 
освоєння виконання вправ у корсеті, уміння пацієнтом застосування корсетом, дотримання режиму 
користування та інші принципи впливу на сколіотичну деформацію, що застосовані в сучасній корсетотерапії, 
були запропоновані ще на початку минулого століття E. Abbot. Але пройшло більш, ніж 60 років, поки 
знайшовся фахівець, французький ортопед J. Cheneau, що зміг дати подальший розвиток методиці, ґрунтуючись 
на досягненнях біомеханіки і розумінні процесів, що відбуваються в організмі при сколіозі. 
Після узагальнення досвіду передових ортопедичних шкіл, нами була розроблена технологія 
виготовлення корсета, застосування якого в комплексі консервативного лікування сколіотичною деформації у 
дітей та підлітків дозволяє одержати трьохплощинну корекцію сколіотичною деформації, незалежно від її типу. 
Розроблені показання до призначення корсетотерапії та її закінчення. 
 
